












     
  
以前我在美国读书的时候，如果别人想要知道我是攻读哪一门学科的学




















  科班出身型 半路出家型 传承出师型 
文化程度 本科以上 大专以上 大专以下 








专业技能 一般 较差 中上 
薪水高低 一般 中上 较差 
职能态度 中上 一般 较差 
社交能力 一般 中上 较差 























































                          三、传承出师型的专
业人员 
  
传媒事业乃是一项宽广辽阔的行业，兼具科技与传统、有形与无形的层
面，从天上的人造卫星到路边的广告招牌，从荧屏的电视节目到掌心的手机信
息，这些全部都属于传媒事业的范畴，因此在执行传播的过程中，从业人员的
专业性质必须各司其职，才可能运转如流。传媒事业在金字塔的人力结构下，
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除了上述的两类专业族群之外，还有一批相对沉默的基层专业人员，他们并不
具备高等教育的学业背景，所拥有的传播知识与专业技能也都是透过别人的经
验传承过来的。然而，他们却一直在负责传播意念的实践以及执行常态性的运
转流程。尽管这些“传承出师”的传媒人 为贴近传播功能中的前沿，但也
缺乏人们发自内心的关注。 
  中国自汉武帝以降，采纳董仲舒之议“罢黜百家、独尊儒术”，于是乎思想封建的老祖宗昭示子孙
后代“万般皆下品，惟有读书高”。从此以后这个观念就化成中华儿女心中的烙印，延续至今依然是挥
之不去，并且根深蒂固的继续影响后世。在现行的传媒体制之下，各单位都将学位文凭与职务待遇捆绑
在一起，而导致许多有心上进的工作者心灰意冷。其实，学位有其超然理性的价值，一旦被转化为功利
性质的酬佣行为，就完全违背了学术研究的原始初衷。“传承出师”的工作经验虽然未能立即反应时代
的脉动，但是却契合实用的价值。何必一定要讲求文凭的高低？子曰：“知之者不如好之者，好之者不
如乐之者”，只要肯虚心向学，“志于道，据于德，依于仁，遊于藝。”，传承出师型的传媒人亦何尝
不能成为一个出众的专业人才。 
  
电视自上个世纪 30年代诞生至今，经历短短的数十年时间，从一种公众的信息传媒发展成为
一个具有独特个性的艺术门类，既而表现出自身的形态与功能的演变，又当仁不让的强势赢得传播领域
中的霸权地位。与此同时，电子计算机的推陈出新以及网路技术的突飞猛进，更促使了整个传媒事业的
机制体系、市场概念、人力资源都发生相应的变化。由于这种变化的动因来自于外在环境的挤压，才迫
使内层结构不得不进行因时制宜的调整，传媒体制的内部必定呈现各种消极抗拒的阻力。其实以人文发
展的角度来说，在新旧体制交替的过程中，相互之间的冲撞与磨擦乃是一种必然现象，并且这种情形将
会层出不穷的体现于各个领域之中，正意味着所属族群之间的意识形态在逐步协调与融合。因此面对这
种既而存之的事实，在稳定发展的大前提下，如何消弥单位内部族群之间的龃齬，又能顺利完成新陈代
谢的任务，正是当前传媒体系的任务之一。 
可能是中国社会的独特个性使然，加之发展过程中欠缺有效率的规划，导
致今日的中国传媒结构过于庞大，而相应的职能与机制也十分地紊乱。近年来
体制改革的呼声不绝于耳，诸多专家学者亦曾提出各种因应现状的解决方案，
但这些“治标不治本”的措施，只能缓解问题却不能消除问题，因此始终未见
显著成效。其实必须釐清一个观点：尽管传媒事业随着科技的进步而一日千
里，但是它终究隶属于人本精神下的产物，由意念的策划转化到节目的制作，
从传播的过程延伸到收视的对象，首尾两端都是以“人”的价值为核心。因
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此，无论是要全力发展传媒事业，或是解决制度所繁衍出来的现实问题，都必
须站在人性的基础来进行思考与判断。老祖宗的治世哲学讲求“修身→齐家→
治国→平天下”的先后顺序，凡事都应该以“家和万事兴”为出发点，传媒体
系内的族群分化已经是不可规避的事实，想要解决一切的问题，就从这里开始
吧！  
 
